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.Homenatge al .Dr. Oller i Rabassa 
En compliment de l'acord adoptat en sessió del diu 
7 d'ago.st, el dia 7 de setembre una representació de 
la Junta Directiva de l'Associació de Periodistes de 
Barcelona, integrada pels senyors Costa i Deu, Joan 
Julià, Manuel Ballester i Josep Salvà, va visitar l'emi-
nent facultatiu del Cos mèdic de l'entitat, Dr. Joan 
Oller i Rabassa, per tal de fer-li ofrena d'un pergamí 
bellament executat per l'artista Joan Maurí, en el 
qual es fa constar l'agraïment de l'Associació pel:; 
valuosos i interessants serveis que l'expressat faculta-
tiu ha prestat als nostres associats. 
Entre el Dr. Oller i Rabassa i el nostre President, 
senyor Costa i Deu, es canviaren amb aquest motiu, 
paraules de mútua consideració, i els representants de 
l'Associació de Periodistes sortiren agradablement im-
pressionats del tracte i afabilitat de tan distingit home 
de ciència. 
L'augment del preu dels diaris 
L'Associació de Periodistes va cursar oportunament 
el següent telegra~a al President del Consell de Mi-
nistres : 
•Nombre Associació de Periodistes de Barcelona ruégole 
Ley au mento precio periódicos inclúyasc artículo por el cu:ll 
